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ABSTRAKSI 
Kondisi persaingan yang ketat di era global saat ini menuntut perusahaan 
untuk menciptakan keunggulan bersaing baik melalui strategi Cost Leadership atau 
Differensiasi atau pun keduanya. Persaingan yang ketat menyebabkan perusahaan 
harns berpikir stratejik dengan orientasi keunggulan bersaing. Hal tersebut 
membutuhkan informasi yang akurat mengenai data biaya, sehingga perusahaan periu 
untuk mengembangkan manajemen biaya yang sesuai dengan strategi yang 
diterapkan oleh perusahaan. (Different Cost for Different Strategy). 
Skripsi ini membahas analisis industri beserta struktur persaingannya yang 
menggambarkan kondisi persaingan dalam industri. SelarYutnya membahas analisis 
value chain dalam manajemen biaya strategis yang dititikbemtkan pada analisis biaya 
yang terjadi pada tiap aktivitas nilai dan harta yang digunakan dalam "atffiVitaSyang' 
akan mempengaruhi besarnya laba dan Return on Assets (ROI). 
Analisis value chain membagi rantai nilai dari sumber bahan baku sampai 
pada pengguna produk akhir ke dalam aktivitas·aktivitas nilai stratejik untuk: 
mengetahui perilaku biaya dan sumber differensiasi. Oleh karena itu analisis biaya 
yang berguna adalah mengkaji biaya yang terjadi pada tiap aktivitas nilai, bukan pada 
biaya perusahaan secara keseluruhan. Identifikasi value chain dilakukan untuk 
mengetahui aktivitas-aktivitas nilai dalam mntai nilai yang merupakan batu 
pembangun dalam proses penciptaan nilai bagi pembeli. Perbedaan struktur biaya tiap 
aktivitas nilai pada kedua perusahaan mempengaruhi biaya perusahaan keseluruhan 
yang akan memberikan gambamn keunggulan biaya relatif di antara kedua 
perusahaan. Perbedaan tersebut mempengaruhi ROI atas harta yang digunakan tiap 
aktivitas nilai pada kedua perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk mengakses 
posisi bersaing relatifkedua pernsahaan. 
Dalam mendapatkan infonnasi biaya yang akurat dalam struktur biaya 
sebaiknya perusahaan memperhatikan berbagai penentu biaya untuk memahami 
perilaku biaya agar mampu mengendalikan biaya lebih baik daripada pesaing. 
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